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материале текстов по химии», «Обучение изучающему чтению и конспектированию письменного 
текста», «Будущему провизору» и другие. 
Важно формирование не только устной, но и письменной речи студентов. 
Исходя из коммуникативных потребностей, можно определить характер навыков и умений, 
обеспечивающих уровень владения русским языком, достаточный для реализации этих потребно-
стей.  
Такими общими умениями являются: 
1) умение конструировать предложение; 
2) умение осуществлять трансформации; 
3) умение выделять главную информацию; 
4) умение составлять план, конспект, тезисы текста; 
5) умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; 
6) умение составлять собственное письменное высказывание.  
Так формируется предметная компетенция – совокупность тех знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для осуществления речевой деятельности не только на занятиях по русскому 
языку, но и для получения знаний по специальности на других кафедрах. 
Эффективность работы, особенно при формировании навыков спонтанной речи, может 
быть достигнута при условии устранения определённых трудностей, одна из которых – боязнь 
вступить в беседу на русском языке. Преподаватель должен поощрять инициативу студентов, осо-
бенно одобрять высказывания, которые являются продуктом  их воображения. Здесь нужно учи-
тывать и национальный состав группы, и характер студента, и уровень владения языком.  
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Актуальность. В настоящее время все большее внимание в области языкознания и методи-
ки преподавания иностранных языков уделяется такому направлению, как язык для специальных 
целей (LSP). Он выступает и как разновидность определенного языка, которая используется для 
коммуникации в определенных профессиональных сферах, и как система знаний, приобретенная 
специалистами в результате их профессиональной деятельности. [1]. Ключевой проблемой обуче-
ния языку специальности является отбор материала, наиболее удовлетворяющего целям обучения. 
Учебник, одно из главных методических средств процесса обучения, характеризуется качествен-
ными и количественными параметрами. Результаты качественного анализа всегда будут носить 
субъективный характер, несмотря на профессионализм экспертов по оценке учебников. Анализ 
количественных параметров позволяет оценить учебник объективно. Таким образом, для решения 
задач отбора языкового материала в современном контексте невозможно обойтись без применения 
достижений такой комплексной научно-прикладной дисциплины, как прикладная лингвистика. 
Цель. Создать способ отбора учебников, учебных пособий, отдельных учебных тем или 
текстов языка, в наибольшей степени соответствующих целям обучения, с опорой на имеющийся 
лексический минимум. При отсутствии лексического минимума создать возможность для его вы-
деления. 
Материал и методы. Разработанная нами теория проверялась на конкретных учебниках 
английского языка для студентов медицинских вузов, используемых в Республике Беларусь и 
странах ближнего зарубежья: учебники Вайнштейн М.Б., Максимовой З.К., Н.В.Шляхтиной, 
А.М.Эмануэль «Курс английского языка для медиков», Москва, Высшая школа, 1992; 
А.М.Масловой, З.И.Вайнштейн, Л.С.Плебейской «Essential English for Medical Students», Москва, 
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Высшая школа, 1983; Л.Я.Авраховой, Т.В.Яхно, И.М.Литовченко «English for Medical Students», 
Киев, ВПП «Контраст», 2005, и Л.Я.Авраховой «Английский язык для студентов-медиков», Киев, 
ЗАТ «Атлант ЮЕмСи», 2003. 
В каждом из учебников было выбрано по три темы: “The cardiovascular system”, “The respi-
ratory system”, “The digestive system”. Все упражнения соответствующих уроков были выполнены 
по условию задания. 
В работе были использованы лингвостатистические методы исследования. 
Результаты и обсуждение. Для каждого учебника и каждой темы каждого учебника был 
получен алфавитно-частотный словарь. Частотный словарь предоставляет информацию о частоте 
употребления каждого слова в каждом тексте, о распределении каждого слова по тексту с указани-
ем номеров абзацев, в которых данное слово встречается.  
Далее учебники сравнивались в пять этапов. На первом этапе для каждого слова каждой 
темы двух сравниваемых учебников высчитывались коэффициент распространенности слова в 
учебнике, коэффициент употребительности слова в учебнике и коэффициент вариации для слова 
во всем учебнике. На этом же этапе выделялись слова, рекомендованные по результатам обработ-
ки для включения в лексический минимум. 
На втором этапе сравнивались одинаковые темы учебников по количеству слов, совпавших 
с лексическим минимумом данного курса; числу слов с одинаковой частотой, совпавших с мини-
мумом; по числу слов, совпавших с минимумом, имеющих большую частоту; по общему количе-
ству слов, имеющих большую частоту и т.д. По результатом второго этапа делается вывод, в ка-
ком учебнике данная тема лучше соответствует задачам обучения. 
На третьем этапе высчитывалось количество слов, более равномерно распределенных по 
сравниваемым учебникам, совпавших с лексическим минимумом; процентное соотношение дан-
ных слов в каждом из сравниваемых учебников; число слов, совпавших с лексическим миниму-
мом, которые встретились в одном из сравниваемых учебников, и не встретились в другом; про-
центное соотношение данных слов в каждом из сравниваемых учебников; число слов, более рав-
номерно распределенных по одному учебнику, чем по другому и их процентное соотношение и 
число слов, которые встретились в одном учебнике и не встретились в другом. 
На четвертом этапе были подсчитаны средняя частота слов в каждом учебнике; среднее 
значение коэффициента распространенности для всех слов учебника; среднее значение коэффици-
ента употребительности для всех слов учебника и среднее значение коэффициента вариации для 
всех слов учебника. 
На основе данных, полученных при помощи вышеописанных расчетов, на заключительном 
пятом этапе делается вывод о том, какой из сравниваемых учебников больше соответствует целям 
обучения. 
Выводы. Опираясь на статистическую структуру речи, нами был создан способ отбора 
учебников, а также отдельных тем учебников, наиболее подходящих для достижения целей обуче-
ния. Также получен способ построения лексического минимума для учебников, либо отдельных 
тем учебников. 
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